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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ, ЭЛЕМЕНТЫ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛЯЦИЯ, ПОСТОЯННЫЕ И 
ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА, МЕТОД УЧЁТА 
ЗАТРАТ, ЭКОНОМИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
 
Объектом исследования является себестоимость продукции на на ОАО 
«УКХ «Минский моторный завод»». 
Цель проекта – предложить мероприятия по снижению себестоимости 
продукции на ОАО «УКХ «Минский моторный завод»». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
технико-экономический анализ работы предприятия, анализ себестоимости, 
прибыли и рентабельности, изучены условия охраны труда и окружающей 
среды, технологический процесс обработки детали. 
Элементами практической значимости полученных результатов 
являются предложенные мероприятия по снижению себестоимости за счет: 
снижения материалоемкости продукции; увеличения объемов продукции; 
совершенствования технологического процесса изготовления продукции.  
Для достижения цели дипломной работы и реализации поставленных 
задач были использовании методы анализа литературы, публикаций по 
вопросам анализа оборотных средств в специализированных практических 
периодических изданиях, синтез полученных данных, наблюдение и 
ретроспективный анализ бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «УКХ 
«Минский моторный завод»». 
Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях 
перехода страны к рыночным отношениям снижение себестоимости 
продукции является важным фактором развития экономики предприятия, так 
как она отражает эффективность использования ресурсов, результаты 
внедрения новой техники и прогрессивной технологии, совершенствование 
организации труда, производства, управления.  
Результатом внедрения явилось: высвобождение капитала за счет 
снижения матнриалоемкости 3,70 тыс..руб., за счет совершенствования 
технологического процесса изготовления продукции в размере 33,842 
тыс.руб.. 
Студент-дипломник подтверждает,  что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
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